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Woord vooraf 
In opdracht van het Waterschap Regge en Dinkel te Almelo, heeft het DLO-Staring 
Centrum in 1993 een onderzoek verricht naar de kwantificering van de bodemge-
schiktheid van de in het Waterschap gelegen gronden. 
Er is uitgegaan van de in 1989/1990 verkregen onderzoeksresultaten, uitgebracht in 
rapport 44: "Kwantificering van de bodemgeschiktheid voor deelgebieden van het 
Waterschap Regge en Dinkel", door W.J.M, de Groot en H. van het Loo. Naar aan-
leiding van de resultaten van dit onderzoek, heeft het Waterschap besloten het 
onderhavige onderzoek uit te breiden tot het gehele gebied. 
Het onderzoek richtte zich op het vervaardigen van kaarten, afgeleid van de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, met een gebiedsdekkende presentatie 
van grondwatertrappen, opbrengstdepressies door wateroverlast en vochttekort, voor 
het bodemgebruik grasland. 
De resultaten van het onderzoek biedt het Waterschap mogelijkheden om in het kader 
van integraal waterbeheer, prioriteiten vast te stellen voor het uitvoeren van detail-
waterbeheersingsprojecten. 
Aan het onderzoek werkten mee: 
Ir. A.F. van Holst 
DJ. Groot Obbink 
Ing. W.J.M, de Groot 
C. Schuiling 
projectleider, rapportage en coördinatie 
verwerking en rapportage 
gegevensverwerking 
thematische kartografie 
Het onderzoek werd namens het Waterschap begeleid door ir. HJ. Koskamp. 

Samenvatting 
In aansluiting op in 1989/90 verricht onderzoek naar de kwantificering van de 
bodemgeschiktheid voor deelgebieden van het Waterschap Regge en Dinkel (De Groot 
e.a., 1990), heeft het Waterschap einde 1992 aan het DLO-Staring Centrum opdracht 
verstrekt om voornoemd onderzoek uit te breiden tot het gehele waterschapsgebied. 
Hierbij is het onderzoek gericht op het vaststellen van de opbrengstdepressies door 
wateroverlast, door vochttekort en de totale depressie, uitsluitend voor het bodem-
gebruik grasland. 
Het streven van het Waterschap Regge en Dinkel is gericht op een integraal water-
beheer waarbij een systematische verdeling van het water ten behoeve van landbouw, 
drinkwatervoorziening en bos- en natuurterreinen kan plaatsvinden. Er wordt naar 
gestreefd dat door het waterbeheer goede randvoorwaarden worden geboden voor 
een optimaal grondwaterstandsverloop van het betreffende gebiedsgebruik. 
Prioriteitstellingen in de te nemen beheersmaatregelen kunnen aan de hand van 
gegevens, ontleend o.a. aan de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, onder-
bouwd worden. Dit heeft er toe geleid om voor het gehele Waterschap gebiedsdek-
kende kaarten, schaal 1 : 50 000, samen te stellen met weergave van: 
- grondwatertrappen met bijbehorende GHG- en GLG-trajecten 
- opbrengstdepressie door wateroverlast en door vochttekort 
- relatieve totale opbrengstdepressies door wateroverlast en vochttekort. 
De resultaten van het onderzoek zijn op bijbehorende kaarten met schaal 1 : 50 000 
weergegeven (bijlagen la t/m 4) en worden in dit rapport toegelicht. 
De rekengegevens die als basis voor de samenstelling van de kaarten dienden, zijn 
samengevat in een aantal overzichtstabellen (tabellen 4 t/m 15). Hierin komen de 
oppervlakteverdelingen in ha en in procenten van het areaal landbouwgronden, bös-
en natuurgebieden, alsmede de opbrengstdepressies voor wateroverlast en vochttekort, 
zowel per kaartblad en gemeente, als in totaal tot uiting. 
In de aanhangsels zijn kaartbladsgewijs de volgende gegevens opgenomen: code kaart-
eenheid, oppervlakte, HELP-codes en Gt-gegevens. Aan de hand van deze gegevens 
zijn voor het bodemgebruik grasland, de opbrengstdepressies door wateroverlast en 




1.1 Doel en opzet van het onderzoek 
Het Waterschap Regge en Dinkel streeft met het oog op een systematische verdeling 
van het water ten behoeve van o. a. landbouw, drinkwatervoorziening en bos- en 
natuurterreinen, naar integraal waterbeheer. Binnen deze beleidskaders ligt eveneens 
de zorg voor de diverse functies die aan het oppervlaktewater zijn toebedeeld. 
Daarnaast stelt het gebiedsgebruik eisen ten aanzien van een optimale waterhuishou-
ding. Een belangrijke functie van het oppervlaktewater is het bieden van goede 
randvoorwaarden voor een optimaal grondwaterstandsverloop. De inrichting en het 
beheer van het oppervlaktewater hangen nauw samen met de functies en het gebruik 
van het gebied. 
De te nemen maatregelen, zoals de uitvoering van detailwaterbeheersingsprojecten, 
worden ten aanzien van alle gronden onderbouwd door het gebruik van o.a. de 
Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000. De bodem- en Gt-kaart levert met 
behulp van het programma BODEP (De Groot e. a.,1990), vertaalbare HELP - eenhe-
den op, die per kaartblad de HELP opbrengstdepressies voor wateroverlast en 
vochttekort berekenen. Dit betekent voor alle binnen het Waterschap gelegen gronden 
een kwantificering van de bodemgeschiktheid voor het bodemgebruik grasland. Als 
leidraad golden de voor het Waterschap ter beschikking staande onderzoeksresultaten, 
vermeld in rapport 44: 'Kwantificering van de bodemgeschiktheid voor deelgebieden 
van het Waterschap Regge en Dinkel' (De Groot en Van het Loo, 1990). Voor de 
documentatie van het huidige onderzoek werd gebruik gemaakt van de in het voor-
noemde rapport vermelde gegevens. Hiervoor waren per kaartblad de opbrengst-
depressies door wateroverlast en vochttekort voor bodemgebruik grasland van vrijwel 
alle binnen het Waterschap gelegen gronden berekend. Als aanvulling hierop is voor 
de ontbrekende kaarteenheden binnen het waterschapsgebied, op de kaartbladen 22 
West en 22 Oost, een identieke berekening aan de hand van de HELP -tabellen 
verricht. Hiermee kwam voor het totale gebied (inclusief bos- en natuurgebieden) 
van het Waterschap, een kwantificering van de bodemgeschiktheid voor het bodemge-
bruik grasland gereed. 
Het doel van het onderzoek was om ten behoeve van het bodemgebruik grasland, 
kaarten met schaal 1 : 50 000 te vervaardigen met voor het gehele Waterschap een 
gebiedsdekkende weergave van: 
- grondwatertrappen volgens de bodemkaart met bijbehorende GHG- en GLG-
trajecten; 
- opbrengstdepressies door wateroverlast en door vochttekort; 
- relatieve totale opbrengstdepressie door wateroverlast en vochttekort, waarbij het 
aandeel wateroverlast in het totaal door middel van een arcering is aangeduid. 
Methode en resultaten zijn beschreven in het rapport of weergegeven op kaarten en 
tabellen. 
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1.2 Overzicht van rapport, kaarten en tabellen 
De hoofdstukken 2 en 3 geven informatie over de wijze waarop en welke kaarten 
en tabellen tot stand zijn gekomen en tot welke resultaten het heeft geleid. In de 
Aanhangsels staan per kaartblad de bodemkundige informatie en de opbrengstdepres-
sies door wateroverlast en vochttekort voor bodemgebruik grasland vermeld. In 
hoofdstuk 4 staan enkele conclusies. Naast de literatuurlijst is een woordenlijst 
opgenomen met de meest voorkomende begrippen en afkortingen. 
De volgende kaartbijlagen, schaal 1 : 50 000, behoren bij het rapport: 
la GHG - Grondwatertrappenkaart, volgens de bestaande figuratie in combinatie met 
6 in arcering weergegeven GHG-trajecten (zwart-wit uitvoering); 
1 b GLG - Grondwatertrappenkaart, volgens de bestaande figuratie in combinatie met 
5 in arcering weergegeven GLG-trajecten (zwart-wit uitvoering); 
2a Opbrengstdepressiekaart door wateroverlast, toegekend aan elke kaarteenheid, 
in 8 klassen; bodemgebruik grasland (zwart-wit uitvoering); 
2b Opbrengstdepressiekaart door vochttekort, toegekend aan elke kaarteenheid, in 
8 klassen; bodemgebruik grasland (zwart-wit uitvoering); 
3a Kaart met relatieve totale opbrengstdepressie door wateroverlast en vochttekort, 
in 8 klassen, in combinatie met 6 in kleur weergegeven wateroverlastgradaties; 
bodemgebruik grasland; 
3b Kaart met wateroverlastgradaties (aandeel wateroverlast in de totale 
opbrengstdepressie) in 6 klassen; bodemgebruik grasland (zwart-wit uitvoering); 
4 Kaart met bos- en natuurgebieden (overlay uitvoering). 
Van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, is van het gehele gebied van 
het Waterschap tevens de digitale versie vervaardigd. 
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2 Methode 
2.1 Het kwantificeren van de bodemgeschiktheid 
De gronden binnen het Waterschap Regge en Dinkel liggen volgens de Bodemkaart 
van Nederland, schaal 1 : 50 000, op de kaartbladen 22 West/22 Oost, 28 West, 28 
Oost/29, 34 West/34 Oost/35. In tabel 1 zijn de relevante gegevens per kaartblad 
opgenomen. 
Tabel 1 Overzicht van de kaartbladen van de Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : SO 000, 
binnen het Waterschap en van het jaar van afsluiting van de eerste opname 
Kaartblad Jaar van afsluiting Onderscheiden 
nummer opname ster (*) Gt's 
22 Westl 1981 II*, III*, V* en VII* 
22 Oost I 
28 West 1980 III*, V* en VII* 
28 Oost 1 1987 II*, III*, V* en VII* 
29 J 
34 West) 1972 III* en V* 
34 Oost ç partieële 
35 J revisie in 1978 
De gebiedsgrens van het het Waterschap Regge en Dinkel is in digitale vorm door 
het Waterschap aangeleverd en met behulp van ARC/INFO over het gedigitaliseerde 
bestand van de bodemkaart gelegd (overlay-procedure). Uit het totale bestand is per 
kaartblad een lijst van kaarteenheden gemaakt om de bodemgeschiktheid te kwanti-
ficeren. Van deze lijst is uitgegaan voor het berekenen van opbrengstdepressies door 
wateroverlast en vochttekort voor het bodemgebruik grasland (De Groot e.a., 1990). 
Daarnaast zijn als aanvulling op het reeds eerder uitgevoerde onderzoek ten behoeve 
van de deelgebieden de kaarteenheden op de bladen 22 West en 22 Oost, voorzover 
gelegen binnen het Waterschap, in zgn. HELP-codes vertaald. Vervolgens zijn van 
deze HELP-eenheden met behulp van het programma BODEP (De Groot e.a., 1990) 
ook weer de opbrengstdepressies door wateroverlast en vochttekort berekend voor 
alle gronden met bodemgebruik grasland. 
2.2 Interpretatie van dobben en eenmansesjes voor opbrengst-
depressieberekeningen 
Op de oorspronkelijke bodemkaart staan dobben en eenmansesjes met een arcering 
als algemene onderscheidingen aangegeven. Het zijn geen aparte eenheden van de 
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bodemkaart. Ze staan op de kaart omdat ze wel een bijzonder bodemgeografisch 
terreingedeelte vormen, maar te klein van afmeting zijn om als afzonderlijke eenheid 
op de kaart aan te geven. 
Voor de berekening van opbrengstdepressies bevatten ze wel relevante informatie. 
Vandaar dat ze in overleg met het Waterschap Regge en Dinkel voor dit doel alsnog 
gekoppeld zijn aan de kaarteenheden. Met de arcering op de kaart wordt ook de 
geografische verbreiding aangegeven. Middels een overlayprocedure zijn de een-
mansesjes en dobben omgezet naar toevoegingen bij de eenheden van de bodemkaart. 
De kaartvlakken met toevoeging ...e of ...o hebben de oorspronkelijke codering voor 
de kaarteenheid behouden. Anders zou de samenhang met de oorspronkelijke bodem-
kaart verloren zijn gegaan en zou ook niet meer bekend zijn in welke bodemkundige 
omgeving de eenmanses of dobbe ligt. Door de toekenning van de toevoeging ...e 
of ...o hebben kaarteenheden wel in een keer een hele andere betekenis gekregen. 
Stel bijvoorbeeld dat binnen een kaartvlak Hn21-VI een gedeelte voorkomt met een 
eenmanses. Tijdens de kartering is die eenmanses al waargenomen als een verhoging 
in het landschap. Door toekenning van een toevoeging ...e verandert zowel de bodem-
kundige inhoud (een es heeft een dikkere humushoudende bovengrond) als de Gt 
(binnen een kaartvlak met Gt VI heeft een es al snel een Gt VII of VII*). Bij de 
vertaling van zo'n kaarteenheid naar een HELP-code met HELP-Gt (incl. GHG en 
GLG) komt er dus een heel andere code te staan dan men aanvankelijk zou verwach-
ten. De HELP-codes zijn meestal op dezelfde wijze toegekend. Soms is er op basis 
van expertkennis (terrein- en bodemkundige kennis) hiervan afgeweken. In tabel 2 
zijn de meest gebruikte vertalingen aangegeven. 














II, III en III* 
IV, V en V* 
VI, VII en VII* 
alle Gt's 
VI, VII en VII* 















2.3 Het vervaardigen van de kaarten 
In de basis van elke kaart is de topografie opgenomen volgens de Bodemkaart van 
Nederland, schaal 1:50 000. Bovendien zijn met behulp van het ARC/INFO - pro-
gramma de belangrijkste watergangen hieraan toegevoegd via een door het Water-
schap geleverd digitaal bestand. Binnen het Waterschapsgebied is onderscheid 
gemaakt naar landbouwgronden, bos- en natuurgebieden, niet-gekarteerde gronden, 
bebouwing en open water. Om de bos- en natuurgebieden met een aparte arcering 
op de kaarten weer te geven, werd gebruik gemaakt van het digitaal bosbestand van 










Bossen; zie De Vries en Al, 1992). Dit bestand werd ter beschikking gesteld door 
het IKC/NBLF te Wageningen. 
De bestaande figuratie van de Gt-vlakken op de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1:50 000, diende als basis voor het vervaardigen van 2 grondwatertrappenkaarten 
met gecombineerde GHG- en GLG-trajecten. Tabel 3 geeft de samenhang weer tussen 
GHG en GLG èn de grondwatertrap. Op beide kaarten (bijlagen la en lb) zijn voor 
ieder afzonderlijk, de bijbehorende 6 GHG- en 5 GLG-trajecten met een arcering 
weergegeven. 
Tabel 3 Samenhang tussen gemiddeld hoogste - (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand 
(GLG) en de grondwatertrap (Gt) 
Gemiddeld laagste Gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) in cm - mv 
grondwaterstand 





>160 VII VII*") 
') Niet onderscheiden op de kaartbladen 28 West, 34 West/Oost en 35 
") Niet onderscheiden op de kaartbladen 34 West/Oost en 35; voor Gt VII geldt een GHG 
van > 80 cm -mv. 
De mate waarin op landbouwgronden een opbrengstdepressie door wateroverlast en 
vochttekort optreedt voor het bodemgebruik grasland, is eveneens op 2 kaarten 
weergegeven (bijlagen 2a en 2b). De aan de kaarteenheden toegekende opbrengst-
depressie is op elk van deze kaarten onderverdeeld in 8 klassen met intervallen van 
5%. Bijlage 3a geeft de relatieve totale opbrengstdepressie door wateroverlast en 
vochttekort voor grasland weer. Deze opbrengstdepressies zijn eveneens onderverdeeld 
in 8 klassen met intervallen van 5%. Tevens is het aandeel van de wateroverlast in 
de relatieve totale opbrengstdepressie met een arcering in 6 klassen weergegeven. 
De klassen 1 t/m 6 geven het procentuele aandeel van de opbrengstdepressie in de 
relatieve totale opbrengstdepressie weer met intervallen van 25% en terweerszijden 
de uiterste waarden van 0 en 100%. Op bijlage 3b is het aandeel van de wateroverlast 
in de relatieve totale opbrengstdepressie met een arcering in 6 klassen aangegeven. 
Ten behoeve van de leesbaarheid van de kaartbijlagen la t/m 3b, zijn de bos- en 
natuurgebieden hierop niet apart onderscheiden, maar weergegeven op een afzonder-
lijke overlay (bijlage 4). De weergave van het Waterschapsgebied op één aaneenge-
sloten kaart heeft tot gevolg dat om kaarttechnische redenen - dat wil zeggen de 
grootte van de plot op schaal 1 : 50 000 - een geringe draaiing vanuit het kaartnoor-




De bijlagen la t/m 3b geven de resultaten op kaart weer. 
In tabel 4 staat de oppervlakteverdeling in ha en in procenten van alle gronden binnen 
het Waterschap vermeld; het geeft de landbouwgronden, de bos - en natuurgebieden 
en de bebouwing enz. per kaartblad, per gemeente en in totaal weer. 
Tabel 4 Oppervlakteverdeling (in ha en in %) van het totale gebied van het Waterschap Äegge en Dinkel over 






































































































































































































































Totaal 102 517 76,2 16 957 12,6 14 952 11,1 134 427 100 
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Tabel S Oppervlakteverdeling (in ha en in %) van het totale gebied van het Waterschap Regge en Dinkel per 
grondwatertrap (Gt) volgens de bodemkaart en per bijbehorend GHG- en GLG-traject 
Gemiddeld laagste 
grondwaterstand 













































































































De landbouwgronden beslaan ruim driekwart van de totale oppervlakte van het Water-
schapsgebied. 
De oppervlakteverdeling van alle gronden binnen het Waterschap, zonder aanduiding 
van het bodemgebruik, zijn per Gt - klasse met bijbehorend GHG- en GLG-traject, 
elk afzonderlijk en totaal, in ha en in procenten, in tabel 5 weergegeven. 
Van de Gt-associaties, de bebouwing inclusief de niet-gekarteerde gronden en open 
water is alleen de totaal oppervlakte vermeld. Het blijkt dat op 58% (38.5 + 19.6) 
van alle gronden de GLG dieper dan 120 cm - mv reikt; de GHG komt op 42% van 
alle gronden ondieper dan 40 cm - mv voor. De oppervlakteverdeling van uitsluitend 
de landbouwgronden binnen het Waterschap zijn per Gt-klasse met bijbehorend GHG-
en GLG-traject, elk afzonderlijk en totaal, in ha en in procenten, in tabel 6 
weergegeven. Van de Gt-associaties is alleen de totaal oppervlakte vermeld. Uit de 
tabel blijkt dat de landbouwgronden op Gt VI verreweg de grootste oppervlakte in 
beslag nemen. 
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Tabel 6 Oppervlakteverdeling (in ha en in 
per grondwatertrap (Gt) volgens 
Gemiddeld laagste 
grondwaterstand 
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de bodemkaart en per bijbehorend GHG-




































































































Tabel 7 geeft de vergelijkbare oppervlakteverdeling van het areaal bos- en na-
tuurgebieden per Gt-klasse met bijbehorend GHG- en GLG-traject binnen het 
Waterschap weer. Hierbij springt duidelijk in het oog dat deze gebieden vooral op 
Gt VII en VII* voorkomen. Ruim een kwart gedeelte van de bos- en natuurgebieden 
komen op de lagere Gt's voor. De oppervlakte - en procentuele verdeling van de Gt-
associaties zijn ook hier totaal vermeld. 
De oppervlakte - en procentuele verdeling naar de grootte van de opbrengstdepressie 
door wateroverlast en vochttekort van de landbouwgronden met bodemgebruik gras-
land, is in 8 klassen onderverdeeld met intervallen van 5%. Zowel voor wateroverlast 
als voor vochttekort is deze klasse-indeling per kaartblad en per gemeente toegepast. 
Ook het totaal aantal hectaren is per kaartblad en per gemeente weergegeven. De 
tabellen 8 en 9, die hiervan een overzicht geven, laten tevens de totale opbrengst-
depressie in ha per kaartblad en per gemeente zien. Bijna de helft van het areaal 
landbouwgronden (47%) met bodemgebruik grasland kent geen opbrengstdepressie 
door wateroverlast. Zeer grote wateroverlast (>26% depressie) komt slechts voor op 
ca 1350 ha (1,3%). De verdeling van de oppervlakte over de onderscheiden vochtte-
kortklassen vertoont meer spreiding; van ca. een derde van het areaal landbouwgron-
den blijft de opbrengst depressie door vochttekort beperkt tot < 5%. Zeer groot 
vochttekort (>26% depressie) wordt slechts op ruim 2200 ha (2,2%) aangetroffen. 
Door optelling van de opbrengstdepressie voor wateroverlast en vochttekort kan de 
totale opbrengstdepressie worden berekend (De Groot e.a., 1990). Hierbij vindt een 
zekere overschatting plaats van de totale depressie, omdat de opbrengstdepressie 
zowel voor wateroverlast als voor vochttekort aan hetzelfde potentiële productie-
niveau, nl. 100%, is gerelateerd. Door vermenigvuldiging van de relatieve opbrengst-
niveaus, d.w.z. de opbrengstniveaus na aftrek van de depressie door wateroverlast 
of vochttekort, komt het totale relatieve opbrengstniveau tot stand. Indien voornoemde 
uitkomst wordt afgetrokken van het potentiële productieniveau (100%), geeft het de 
totale relatieve opbrengstdepressie weer. 
Tabel 10 laat de grootte van de relatieve totale opbrengstdepressie door wateroverlast 
en vochttekort voor bodemgebruik grasland zien. Hierbij zijn 8 klassen onderscheiden 
met een interval van 5%. De oppervlakteverdeling van de landbouwgronden in ha 
en in %, is per kaartblad en per gemeente weergegeven; eveneens is het totaal aantal 
ha per kaartblad en per gemeente aangeduid. Gronden zonder opbrengstdepressie 
komen sporadisch voor. Het grootste areaal (ruim 40 000 ha oftewel ruim 39 % van 
het landbouwgebied) heeft een totale opbrengstdepressie van 11-15%. Een totale 
depressie van >26% wordt aangetroffen op 5200 ha landbouwgrond. 
In tabel 11 is een oppervlakteverdeling in ha en in % van de landbouwgronden met 
bodemgebruik grasland weergegeven. De tabel geeft de grootte van het procentuele 
aandeel van de opbrengstdepressie door wateroverlast en/of vochttekort in de relatieve 
totale opbrengstdepressie weer. Er zijn in totaal 6 klassen onderscheiden: vier met 
een interval van 25% en beide uitersten, ni. die met een aandeel wateroverlast van 
0% resp. van 100%. Dit is per kaartblad en per gemeente weergegeven. Daarnaast 
is het totaal aantal hectaren per kaartblad en per gemeente afgebeeld. Gronden met 
een aandeel wateroverlast van 0%, dwz. de droge gronden, nemen bijna de helft 
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Tabel 8 Oppervlakteverdeling (in ha en in %) van de landbouwgronden (bodemgebruik grasland) naar de 










































































































































































































































































































































































































































Tabel 9 Oppervlakteverdeling (in ha en in %) van de landbouwgronden (bodemgebruik grasland) naar de 










































































































































































































































































































































































































































Tabel 10 Oppervlakteverdeling (in ha en in %) van de landbouwgronden (bodemgebruik grasland) naar de 
grootte van de relatieve, totale opbrengstdepressie, in klassen; per kaartblad, per gemeente en in 
totaal 










































































































































































































































































































































































































































Tabel 11 Oppervlakteverdeling (in ha en in %) van de landbouwgronden (bodemgebruik grasland) naar de 
grootte van het procentuele aandeel wateroverlast en/of vochttekort in de relatieve totale 






























































































































































































































































































































































(47%) van de oppervlakte landbouwgronden in. Anderzijds omvatten de gronden met 
een aandeel wateroverlast van >50% ca. 28% van de oppervlakte. Uitsluitend water-
overlastdepressie (100% aandeel) komt voor op 2289 ha ofwel 2,2% van de opper-
vlakte. 
In tabel 12 is een oppervlakteverdeling van de landbouwgronden toegepast, die de 
grootte van de relatieve totale opbrengstdepressie door wateroverlast en door 
vochttekort voor bodemgebruik grasland in 6 klassen met een interval van 25% 
weergeeft. In de tabel is tevens aangegeven de grootte van het procentuele aandeel 
door wateroverlast en/of vochttekort in de relatieve totale opbrengstdepressie, in 8 
klassen. Deze tabel is een combinatie van de tabellen 10 en 11, waarbij een uit-
splitsing van het procentuele aandeel wateroverlast over de 8 onderscheiden relatieve 
totale opbrengstdepressieklassen heeft plaatsgevonden. 
Tabel 12 Oppervlakteverdeling van de landbouwgronden (bodemgebruik grasland) naar de grootte van de 
relatieve totale opbrengstdepressie (wateroverlast en vochttekort) in klassen en naar de grootte van 




























































































































Tabel 13 geeft het gewogen gemiddelde van elk van de onderscheiden opbrengst-
depressies voor het bodemgebruik grasland weer. Dit is de naar oppervlakte gewogen, 
gemiddelde opbrengstdepressie in procenten door wateroverlast, door vochttekort en 
de som van beide componenten (= relatieve totale opbrengstdepressie). Deze gemid-
delde opbrengstdepressie is zowel per kaartblad als per gemeente met de daarbij 
behorende oppervlakten vastgesteld. De berekening van deze opbrengstdepressies 
maakt het mogelijk om de uitkomsten onderling per kaartblad en onderling per 
gemeente te vergelijken. 
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Tabel 13 Naar oppervlakte gewogen gemiddelde opbrengstdepressie door wateroverlast, door vochttekort en 
het relatieve totaal (wateroverlast en vochttekort) van de landbouwgronden (bodemgebruik grasland); 










































































































































































































In tabel 14 is een overzicht gegeven van de drie onderscheiden naar oppervlakte 
gewogen gemiddelde opbrengstdepressies. Uitgaande van het totale landbouwareaal 
van 102 517 ha kunnen daarvan worden afgezonderd i. de oppervlakte hoge, droge 
gronden met een vochttekortdepressie van >16% (19 780 ha) en ii. de oppervlakte 
keileem-/ oude kleigronden (kaartvlakcode KX) zijnde 1860 ha. Van beide categoriën 
gronden zijn de grondwaterstanden niet of nauwelijks te beinvloeden door het 
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oppervlaktewaterstelsel. Per categorie zijn tevens de gewogen gemiddelde opbrengst-
depressies vermeld. Het resterend areaal d.w.z. de potentieel waterhuishoudkundig 
te verbeteren oppervlakte komt hiermede uit op 80 877 ha. De hierbij behorende 
wateroverlastdepressie bedraagt nu 4,8%; de overeenkomstige vochttekortdepressie 
is 7,0%, dwz bijna 50% groter dan die voor wateroverlast. 
Tabel 14 Overzicht van de naar oppervlakte gewogen gemiddelde opbrengstdepressies door wateroverlast, door 
vochttekort en het relatieve totaal (wateroverlast en vochttekort) van de landbouwgronden (bodem-





































Van een aantal gronden (kaarteenheden) is destijds bij de opname - toen nog geen 
Gt VII* werd onderscheiden - in de toelichting bij de bodemkaart vermeld dat er een 
dieper grondwaterstandsverloop bij behoorde dan gebruikelijk is voor Gt VII. Bij 
toepassing van de HELP-procedure zijn voor deze kaarteenheden met een kaart-Gt 
van VII, dat wil zeggen voor alle kaartvlakken van deze vermelde kaarteenheden, 
diepere fluctuaties ingevoerd. Bij de berekeningen resulteert dat automatisch in de 
vertaling naar de HELP-Gt code 7*. Deze omzetting verklaart de grote areaal ver-
schillen tussen de bodemkaart-Gt 's VII en VII* enerzijds en de HELP-Gt's 7 en 
7* anderzijds (zie tabel 15). 
De totaal oppervlakte van Gt VII en VII* voor de benadering bodemkaart-Gt en die 
van Gt 7 en 7* volgens de HELP-Gt geven geringe verschillen te zien, voornamelijk 
veroorzaakt door de toedeling van Gt-associaties en eenmansesjes. De totale opper-
vlakte landbouwgronden op (HELP)-Gt 7 en 7* bedraagt 20 721 ha; de oppervlakte 
op HELP-Gt 6 omvat 24 667 ha, tezamen ruim 45 000 ha droge landbouwgronden. 
Bij introductie van een droogtecriterium anders dan de grondwatertrap maar gebaseerd 
op de grootte van de opbrengstdepressie door vochttekort, hier al dan niet kleiner 
dan 16%, zien we dat 10 315 ha op Gt 7* en 7 een droogtedepressie heeft van 16% 
of meer. Overigens is de oppervlakte met een depressie < 16% vrijwel even groot 
(tabel 15). Opvallend is tenslotte de grote oppervlakte landbouwgronden op HELP-Gt 
6: van niet minder dan 9400 ha is de opbrengstdepressie door vochttekort groter dan 
16%. In het Aanhangsel staan per kaartblad de code kaarteenheid, de oppervlakte, 
de HELP- codes en de Gt-gegevens vermeld. Deze vormen samen de componenten 
waarmee per kaarteenheid voor het bodemgebruik grasland, de opbrengstdepressie 
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Tabel 15 Oppervlakteverdeling van de 'droge' landbouwgronden naar grondwatertrap volgens twee benaderingen 
en naar de grootte van de opbrengstdepressie door vochttekort, met de daarbij behorende gewogen 
gemiddelde opbrengstdepressies door vochttekort 
Grondwatertrap 
Oppervlakte (ha) vlgs Gt 
bodemkaart (tabel 6) 
idem in % ") 
Grondwatertrap 
Oppervlakte (ha) vlgs 
HELP-Gt 
idem in % ") 
Gew. gemiddelde opbr. 
depressie vochttekort 
Oppervlakte (ha) met opbr. 
depressie vochttekort > 16% 
idem in % ") 
Gew. gemiddelde opbr. 
depressie vochttekort 
Oppervlakte (ha) met opbr. 
depressie vochttekort < 16% 
idem in % ") 



































































') inclusief 65 ha op Gt 5 en 5* 
") van het totale areaal landbouwgronden (= 102 517 ha) 
door wateroverlast en vochttekort ieder afzonderlijk en voor beiden totaal is berekend. 
Opgemerkt wordt dat in het Aanhangsel de "overige onderscheidingen" eenmanses 
en dobbe met een toevoeging ...e en...o achter de codering van de bodemeenheid zijn 
weergegeven. Hoewel deze bij een bepaalde bodemeenheid behoren, zijn de eenmans-
es en de dobbe in de HELP-procedure apart berekend (zie 2.2). Verder dient vermeld 
te worden dat de kaarteenheden met een oppervlakte van minder dan 1 ha niet in 
het aanhangsel zijn afgebeeld; ze zijn uiteraard wel opgenomen in het digitale bestand 
waarmee gerekend is. 
OPMERKING 
/ Hoge, droge zandgronden (codes Hn21, Hd21, Hd30, Zd/Zn21 op Gt VII en VII*) 
Op de hoge zandgronden is de groei van de gewassen uitsluitend afhankelijk van de 
neerslag (hangwaterprofielen). De gronden zijn zowel voor grasland als bouwland 
in gebruik. Gedurende droge perioden tijdens het groeiseizoen treden snel vocht-
tekorten op met opbrengstdepressie als uiteindelijk gevolg. Gedurende natte perioden 
in het groeiseizoen vertonen de gewassen een ongestoorde groei, die de opbrengst-
resultaten gunstig beinvloeden. Bovendien zijn in natte perioden deze gronden minder 
snel vertrappings- en insporingsgevoelig en daarna in korte tijd weer berijd- en 
bewerkbaar. In het algemeen is op deze gronden van vroeg in het voorjaar tot laat 
in de herfst landbouwkundig gebruik mogelijk. 
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2 Oude kleigronden ("keileemgronden"; code KX op Gt Hl, V en V*) 
De binnen het Waterschap gelegen oude kleigronden, die in het Aanhangsel zijn 
aangeduid met bovenstaande kaartcodes, bestaan in dit deel van de provincie uit een 
grondmorene - afzetting waarin zware tertiaire klei is opgenomen. Deze gronden 
komen overwegend voor nabij Wierden - Hoge Hexel, Oldenzaal en Denekamp-Oot-
marsum. Het totale areaal bedraagt ca 2 368 ha, inclusief bos- en natuurgebieden 
(tabel 14). Wegens de gehanteerde kaartschaal kunnen onzuiverheden, zoals dunne 
dekzandafzettingen of verweerde keileem in de bovengrond, wegens hun grillige en 
geringe verbreiding, niet op kaart worden weergegeven. 
Het lage poriënvolume van deze relatief zware keileemgronden resulteert weliswaar 
in een geringe doorlatendheid en in een klein bergend vermogen, hetgeen in natte 
perioden hoge grondwaterstanden veroorzaakt. Daarentegen hebben deze gronden 
met Gt V en V*, ook niet, zoals elders in ons land, de eigenschap om in droge 
zomers snel vochttekort te vertonen. Met inachtname van de gebruikte kaartschaal 
en de daarbij toegepaste beoordelingsfactoren, is op deze relatief zware keileem-
gronden een opbrengstdepressie door vochttekort onwaarschijnlijk te achten. De 40-90 
cm diepe bewortelbaarheid en de intensiteit van de beworteling speelt hierbij 
waarschijnlijk een grote rol. 
Op deze gronden is overwegend graslandgebruik mogelijk. Indien tijdens het 
groeiseizoen natte perioden voorkomen, dan hebben deze gronden spoedig en vaak 
langdurig van vertrapping en insporing te lijden, waarvan opbrengstdepressies het 
gevolg zijn. In het algemeen zijn deze gronden gedurende het groeiseizoen over een 
relatief korte periode te exploiteren. 
Concluderend kan gesteld worden dat de hoge zandgronden op Gt VII en VII* 
gedurende het groeiseizoen ruimere gebruiksmogelijkheden hebben dan de gronden 
op grondmorene afzettingen met tertiaire klei. 
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4 Conclusies en aanbevelingen 
Conclusies 
1 Sedert de eerste opname van de bodemkaart en de grondwatertrappen op de kaart-
bladen binnen het Waterschap (tabel 3), kunnen wijzigingen in de bodemgesteld-
heid en vooral in de waterhuishouding zijn opgetreden tengevolge van landinrich-
tingswerken en aanpassingen van de (detail-)waterbeheersing in andere kaders en 
waterwinningen. Hierdoor kan het kaartbeeld plaatselijk afwijken van de actuele 
situatie. Vanzelfsprekend kunnen de berekende opbrengstdepressies daardoor ook 
afwijkingen vertonen. Dit geldt met name voor de kaartbladen 34 en 35 waarvan 
de opname reeds in 1972 plaats vond (tabel 1). 
2 Uit de oppervlakteverdeling van het totale Waterschapsgebied per Gt-klasse, zoals 
in tabel 5 is weergegeven, blijkt dat op bijna 60% van de gronden de GLG dieper 
reikt dan 120 cm - rav. Voor 42% van het totale gebied is de GHG 40 cm - mv 
of ondieper. 
3 Uit de kaartbijlagen 2a en 2b en met name uit de tabellen 8 en 9 blijkt dat bij 
onderlinge vergelijking van de klassen, de oppervlakte gronden, die onderhevig 
zijn aan vochttekort de oppervlakte gronden met wateroverlast overtreffen (areaal 
landbouwgronden zonder wateroverlast 47,4%, idem zonder vochttekort 2,3%). 
Het aandeel van de oppervlakte landbouwgronden, die door wateroverlast een 
opbrengstdepressie van 11-15% hebben, is bijna 6%. Daarentegen bedraagt het 
aandeel van de oppervlakte landbouwgronden met eenzelfde percentage opbrengst-
depressie door vochttekort 18,5%. 
4 Van de met behulp van de HELP-tabellen berekende opbrengstdepressies door 
wateroverlast en vochttekort voor bodemgebruik grasland, zijn een naar opper-
vlakte gewogen, gemiddelde opbrengstdepressie door wateroverlast en vochttekort 
bepaald (tabel 13). De gebiedsgemiddelde opbrengstdepressie door wateroverlast 
bedraagt 4,0% en die door vochttekort is 9,3%. Deze gemiddelde opbrengst-
depressies door wateroverlast, door vochttekort en het relatief totaal zijn 
gedifferentieerd zowel naar kaartblad als naar gemeente. Deze uitkomsten bieden 
de mogelijkheid van onderling vergelijk tussen kaartbladen of tussen gemeenten. 
5 De kanttekening kan worden gemaakt dat een deel van de hoge opbrengst-
depressies door vochttekort (>16%) ligt op gronden met Gt VI, maar vooral op 
gronden met Gt VII en VII* (tabel 15). Bij gronden met Gt VII of VII* (in totaal 
bijna 20% van het waterschapsgebied) is de beinvloeding van de grondwater-
standen (en dus de opbrengstdepressies) door het oppervlaktewaterstelsel meestal 
afwezig. Dit geldt eveneens voor de opbrengstdepressies door wateroverlast in 
de oude kleigronden. Deze opbrengstdepressies kunnen vrijwel uitsluitend 
beinvloed worden door (uitgebreide) werken op perceelsniveau. Uitgaande van 
een gemiddelde wateroverlastdepressie van 4,0% en van droogte-depressie van 
9,3% voor het totale landbouwareaal resulteert de uitsluiting van deze categorien 
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landbouwgronden (tabel 14) uit de vergelijking dat de gemiddelde opbrengst-
depressie door wateroverlast uitkomt op 4,8%, dat wil zeggen dichter komt te 
liggen bij de gemiddelde opbrengstdepressie door droogte ter grootte van 7,0%. 
Geconcludeerd kan hieruit worden dat gebiedsgemiddeld genomen de opbrengstde-
pressies door wateroverlast en vochttekort elkaar naderen. Lokaal lijken er echter 
soms nog belangrijke mogelijkheden voor verbetering. Deze gebieden zijn gemak-
kelijk te selecteren aan de hand van overwegend rode danwei donkerblauwe kleur 
(zie kaartbijlage 3A en de tabellen 11 en 12). 
Aanbevelingen 
1 Gezien het feit dat de gebruikte bodemkaarten op het vereiste aantal, zij het relatief 
weinig opnamen is gebaseerd en dat een aantal kaartbladen gedateerd is (1972), 
verdient het aanbeveling na te gaan wat hiervan het effect is. Daartoe zou van een 
aantal ruilverkavelingsgebieden met reeds aanwezige digitale bodem- en Gt-
kaarten op schaal 1 : 10 000 een vergelijking getroffen kunnen worden met de 
in dit rapport gepresenteerde kaarten van dezelfde gebieden. Om het kaartschaal-
effect duidelijk te maken dienen de vergelijkingen zowel op 1 : 10 000 als op 1 
: 50 000 schaal plaats te vinden. Hiertoe is het gewenst dat de ingrepen in de 
waterhuishouding sinds de bodemkundige opname van deze gebieden in kaart wor-
den gebracht. Het gaat daarbij met name om peil-afwijkingen en afmetingen van 
watergangen. Blijkt uit de vergelijking dat het effect van kaartschaal, tijd en 
ingrepen beperkt en/of goed in te schatten is, dan kunnen de bodem- en Gt-kaarten 
schaal 1 : 50 000 goed gebruikt worden bij de onderbouwing van (ingrepen in) 
het waterbeheer. 
2 Indien gewenst zou een nog nauwkeuriger onderzoek ingesteld kunnen worden 
naar de gevolgen van het uitsluiten van de alle droge zandgronden op de Gt's VI, 
Vu en Vu*' (zie conclusie 5) op de gebiedsgemiddelde depressie. De berekenings-
resultaten geven dan in principe beter de invloed van de ingrepen in de opper-
vlaktewaterhuishouding op de opbrengstdepressies weer. De gebiedsbegrenzing 
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Geografisch informatie systeem met gegevens over bodem en 
bosgebieden. 
Merknaam van Geografisch Informatie Systeem, waarmee geome-
trische bestanden bewerkt kunnen worden. 
Bodemkundig Informatie Systeem; database, in gebruik bij het 
Staring Centrum om bodemkundige gegevens in op te slaan. 
Programma van de Landinrichtingsdienst; berekent opbrengst-
depressies volgens de HELP - procedure om landinrichtings-
projecten te kunnen evalueren. 
Een eenheid, die volgens de bodemkundige classificatie is 
ingedeeld (met een bepaalde bodemcode = legenda - eenheid op 
de bodemkaart). 
Gemiddeld hoogste grondwaterstand. 
Gemiddeld laagste grondwaterstand. 
Gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand. 
Grondwatertrap. 
Herziening Evaluatie Landinrichting Projecten; procedure waarmee 
landinrichtingsprojecten geëvalueerd kunnen worden. 
Codering voor een HELP - eenheid, waarmee in HELP-tabellen 
standaardwaarden voor opbrengstdepressies gevonden kunnen 
worden. 
Een voor de HELP-procedure vertaalde kaarteenheid (bestaat uit 
HELP - bodemcode voor bodemeenheid en HELP - Gt voor grond-
watertrap). 
Een eenheid op de bodemkaart; een combinatie van bodemeenheid, 
grondwatertrap en eventuele toevoegingen. 
Een eenheid van de legenda van de bodemkaart (meestal wordt 
de bodemeenheid bedoeld). 
Een bijzonderheid van een bodemeenheid, die niet door de 




Opbrengstdepressies per kaarteenheid, met bijbehorende oppervlakte, HELP-code 
en hydrologische gegevens; gerangschikt per kaartblad 
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Totaal 2 293 
41 
VERVOLG 22 WEST 











































































































































code Gt GHG GLG GVG 
(in cm -mv.) 
Opbrengstdepressie 
grasland (%) 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































zWp-III*/zWp-V/Hn21 -III*/Hn21 -V 
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code Gt GHG GLG GVG 
(in cm -mv.) 
Opbrengstdepressie 
grasland (%) 






















Hn21 - V/Hn21 - VI/Hn21 -VII 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hn21 -V/Hn21 -VI/zEZ23- VUzEZ23-ViyPZg23-IH 
63 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Bebouwing, water enz.506 
Totaal 4 226 
Associatie: 
U3435nr001-
U3435nr004-
U3435nr006-
U3435nr011-
U3435nr012-
U3435nr015-
U3435nr023-
Samenstellende delen: 
ABv-II/ABv-HI/ABv-V/ABv-VI 
AVo-I/AVo-V* 
cHn21x-III/cHn21x-V* 
Hn21-III/Hn21-V 
Hn21-III/Hn21-V* 
Hn21-V/Hn21-VI 
zpRn59-II/zpRn59-III* 
65 
